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H a b l ó  e l  n o v i o  d e  S h a k i r a
El romance va en serio
DE “BÁRBARA y
espectacular” calificó 
Antonio De la Rúa a 
la cantante 
colombiana en su 
primera entrevista 
desde que se conoció 
el noviazgo. El 
presidente argentino 
ya le pidió 
prudencia.
"Vos tenes que decidir: o haces la 
vida de un chico cualquiera de 26 
años o trabajas conmigo, pero las 
dos cosas a la vez. no”. Esas 
fueron las palabras del presidente 
de Argentina Femando De la Rúa 
a su hijo Antonio al ver el escán­
dalo que desató su noviazgo con 
Shakira. El propio joven le contó 
el incidente a sus amigos más 
cercanos, algunos miembros del 
alto gobierno, informó el Diario 
Clarín de Buenos Aires.
En una entrevista publicada
ayer. Antonio también afirmó que 
su romance con la popular can­
tante colombiana va en serio.
"Los dos tenemos derecho a 
intentarlo. Y lo hacemos como dos 
personas normales, sin rodeamos 
de los entornos que a veces tene­
mos por ser quienes somos”, dijo 
el abogado de 26 años.
El romance de Antonio y Shaki­
ra copó las carátulas de las revis­
tas argentinas del corazón desde 
que ambos viajaron hace poco 
más de una semana a la ciudad 
argentina de Bariloche.
Luego se los vio en Miami, 
besándose apasionadamente en 
una playa, él vistiendo un traje de 
baño rojo y ella con un bikini de 
estampado de leopardo.
El hijo del presidente conoció a 
la cantautora de raíces libanesas, de 
23 años, cuyo nombre completo es 
Sliakira Isabel Mebarak Ripoll, en 
un concierto que ella brindó en 
Buenos Aires hace poco más de 
dos semanas, según la prensa local.
Shakira “es bárbara, es especta­
cular, es muy inteligente también 
y una gran persona", dijo el joven 
De la Rúa.
Antonio fue uno de los respon­
sables de la campaña que llevó a 
su padre a la Presidencia en los 
comicios de octubre pasado.
U n  HOMBRE DIVERTIDO
La campaña giraba en tomo al 
lema “Dicen que soy aburrido" y 
buscaba diferenciar a De la Rúa 
del entonces presidente Carlos 
Menem, famo- I M _ _
so por codear­
se con la figu­
ras del mundo 
del espectáculo 
y permitir que 
sus funciona­
rios mostraran 
casas y ropas lu­
josas en las re­




Una de las 
publicaciones 
de actualidad de 
mayor circulación. Noticias, llenó 
esta semana las kioscos de diarios 
de Buenos Aires con una tapa con 
la foto de Antonio y la leyenda 
“Dicen que soy divertido".
“Soy consciente de que sus ad-
ANTON1© 
organ izó un 
a lm uerzo  con su 
mamá antes de 
en fren ta r a  su 
padre pero no le 
s irv ió  de m ucho: e l 
m andatario  
gaucho está 
preocupado.
versarios (los del Presidente) van a 
usar todo lo que puedan para 
hacerle daño y que van a querer 
usar esto, pero no les va a servir 
porque las cosas acá son muy 
transparentes. ¿De qué nos van a 
acusar si no hicimos nada malo?”, 
preguntó Antonio.
Su romance fue criticado en 
Argentina, según la 
agencia, porque 
las fotos se cono­
cieron junto a un 
anuncio por parte 
del Primer Manda­
tario de una fuerte 
rebaja de los sala­
rios de los emplea­
dos estatales.
“Yo sé el esfuer­
zo que está hacien­
do la gente y de 
qué se trata el ajus­
te, pero no puedo 
manejar los tiem­
pos de mis senti­
mientos con eso", dijo el joven.
El hijo del presidente aseguró 
que no gastó tanto dinero como 
dijeron las revistas en sus escapa­
das con Shakira. Aseguró que su 
estadía en Bariloche la pagó ella
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Shakira aún no se ha pronunciado y seguramente, siguiendo su linea prudente, 
evadirá el tema de su nuevo amor. De su ex novio. Oswaldo Ríos, prefería no hablar.
y que en Miami se alojó en un y de los papás de la colombiana
apartamento que le prestaron se hizo en un restaurante de la
mientras que la cantante se que- “Capital del Sol". Dicen que la
dó con sus padres. La presenta- cuenta de la comida alcanzó los
ción oficial del “delfín" argentino 400 dólares.
L a s  t e n d e n c i a s  n o  s ó l o  s o n  d e  p a s a r e l a
Moda callejera
Dí GO GONZAlfZ
Uno de los términos que más sonó en la feria Colombiatex en enero 
fue Street Vision. Promovida en Medellín por los diseñadores del 
grupo Sur Designers, este concepto consiste en salir a la calle y mirar 
qué usa la gente para entender la moda.
Según dijo Raúl Trujillo, uno de los Sur. "la calle es mezcla. Es la 
democracia de la estética". Para él, la moda no sólo es lo que se ve 
en una pasarela, sino lo que entiende e interpreta el usuario del 
común. El que trabaja, el que va a la universidad, el que sale a bailar 
en los fines de semana.
Esta moda “aterrizada" es la base de Street Vision, que es la 
recopilación y sobretodo, el análisis de la manera en que quienes viven 
en una ciudad como Medellín. absoiben conceptos a través de los 
medios de comunicación y el comercio, y los adaptan a su forma de vida.
Una de las tendencias que se ha impuesto en los últimas meses es 
el adorno. Después de una época minimalista -sencilla, sobria-, 
apareció una que casi toca los límites de la extravagancia.
EL COLOMBIANO recorrió las calles de la ciudad y observó con 
ojos de Street Vision, un lugarde adorno muy recurrente: la muñeca.
En ella encontró por ejemplo, que la influencia del concepto 
neohippie sigue siendo luene.
Esther Lucía Alarcón, directora del departamento de Moda de 
Almacenes Éxito, opinó que la influencia hippie y la étnica durará 
todo el 2000. Dijo que lo retro -regreso a los años 60,70 y 80- sigue 
mandando la parada, y que la mujer está de regreso a la feminidad.
La globalización y el reconocimiento de la diferencia, ideas que 
identifican a la generación joven, también se expresan a través del 




de cuero con 
estópenles, 
como las de 
protección para 
perros. Vienen de 
la cultura punk.











f»l» D ego González
E s  l a  t e n d e n c i a
¿ Q u é  s e  v e .  a h o ra ,  e n  e l d is e ñ o ?
•  G r a n  p a p e l d e  la  p e r s u a s ió n .
•  T r a b a jo  c o n  t e m a s ,  le n g u a je  y  g ra fía s  s o b r e  lo  c o t id ia n o ,  lo  
d o m é s t ic o .
•  P ro p u e s ta s  c o n  v a lo r  a g re g a d o :  e l q u e  m e  d é  m á s ,  p o r  m e n o s .
•  E n  lo  g rá f ic o :  o r ie n t a l iz a c ió n  d e  la  f ig u ra ;  g ra fía s  o r ie n ta le s ;  in f lu e n c ia  
d e  P o k é m o n .  Q u e  t e x t o  e  im a g e n  s e  a m a r r e n .
•  E n  la  i lu s t ra c ió n ,  p a s o  d e l  t r a z o  m u y  l im p io  a l r e p e t i d o ,  " r e t e ñ i d o " ,  
c o m o  u n  " g o c e  d is f r a z a d o " .
•  E n  t ip o g ra f ía :  s o b r e p o s ic ió n ,  le c tu r a s  p a ra le la s  y  s im u ltá n e a s ,  v ia je  
l ib r e  p o r  la  p á g in a ,  in f o r m a c ió n  s in té t ic a  e  im a g e n  q u e  f o r m a  p a r te  
d e l  t e x t o  o  “ s e  lo  c o m e " .
•  E m p a q u e s  p a r a  m e rc a d o s  s e g m e n ta d o s ,  c o n  a h o r r o  e n  m a te r ia le s  
y  p r o c e s o ,  u s o  d e  lo  r e c ic la b le ,  e f ic ie n te s  e n  c o s t o ,  c o m p e t i t i v o s ,  
p a ra  u n  c o n s u m id o r  c o n  m a y o r  c o n c ie n c ia  e c o ló g ic a .I •  E l c o m p u t a d o r  c o n c e b id o  c o m o  u n a  h e r r a m ie n t a  q u e  fa c il i ta  e l 
i  p r o c e s o ,  p e r o  q u e  n o  re e m p la z a  la  p r o d u c c ió n  in t e le c tu a l  y  e l 





¡Asómese a Musa, un mercado en 
donde le ofrecen productos aso­
ciados a conceptos de escritores: 
los atentos de los hermanos Gri- 
mm y la compota; la lúdica de 
Julio Cortázar y las galletas colo­
ridas y cremasas; Julio Veme. su 
mente a mil y las bebidas isotóni- 
cas; aromáticas para el “olfato" de 
Jorge Luis Borges. Son pruebas 
de creatividad empacada, que se 
vieron en la Vigésimonovena 
Muestra de Diseño de la Universi­
dad Pontificia Bolivariana. que 
concluyó ayer en la noche.
Imaginación gráfica, industrial 
y de moda, "volcada al hombre y 
con los pies en la tierra".
Quedaron en la memoria sim­
ples ejercicios de figuras tridimen­
sionales con formas geométricas, 
diseños de revLstas y elementos de 
mercadeo y urbanas, objetos case­
ros y aparatas para apoyar oficios 
y actividades industriales.
Se recuerdan... Una mochila- 
ábaco, un “tráiler" de una sola 
llanta -para traasportar motos-; 
una hamaca-maletín, una silla dual 
y plafones de resina y material 
orgánico; el amoblamiento ima­
ginado para Ciudad Botero; alter­
nativas de manejo de imagen de 
una tienda de chocolates: y un 
bar que contempla servilletas que 
sirven de libreta y menú escrito 
en cojines para los usuarios. 
¿Cranear cosas maravillosas y para
Una cocina para 
zona de desastre. 
Tiene su techo- 
parasol. estufa 





trabajo de Julián 
Durán y Paula 
Ocampo.
Pensando en perso­
nas limitadas que 
tienen dificultades de 
agarre, Sandra 
Obregón diseñó otro 
tipo de cubiertos.
dad incorporada al diario vivir se 
observaron cerca de un gran salón 
donde un grupo de universitarios 
laboralxin en el diseño de máquinas 
que manipularan los usuarios del 
museo interactivo que las Empresas 
Públicas proyecta inaugurar antes 
de terminar el 2000.
Pero la gente estaba pendiente 
de otros ejemplos de la inventiva 
de los jóvenes.- De un chococo- 
hete para que los chicos prepa­
ren sus mezclas con chocolate, 
en un microondas. De un ejem­
plos de camilla replegable, para 
el Ejército. Y de un barquito- 
souvenir tallado en madera refo- 
restada, con una leyenda pegada 
en el casco que habla de sus 
pretenciones de "echarse” a na­
vegar, dentro de 10 años, a un río 
Medellín, posiblemente descon­
taminado, sin obstáculos y ro­
deado de mirones.
Fuentes de consulta 
lu z  Adriana Gómez, M arta 
Eugenia laverde, Ju an  Ramón 
Osplna, docentes de la  Facultad  
de Diseño, Universidad Po n tifi­
c ia Bolivariana.
artiste hace dos años y aún tu recuerdo sigue presente 
en nosotros. El vacío que dejaste es tan grande, que nun- 
e podrá llenarlo.
A N I V E R S A R I O  de la muerte del Dr. 
C A R L O S  M O N C A D A  M O R A L E S ,  
de Itagüí, viernes 2 de junio, 7:30 p.m., eu- 
en la Iglesia del Señor Caído, barrio San Joaé
Contiene, exhibe y cumple con las normas de cuidado del medio ambiente. Es el 
empaque para exportación de uchuvas, propuesto por Catalina Solazar, Pabla 
Marín y Aníbal Cano.
acumular en cajones? La inten­
ción fue otra. La novedad, pero 
amarrada a lo funcional.
Así, aparecieron: Un empaque 
ecológico que es. al tiempo, con­
tenedor doble y exhibidor de uchu­
vas de exportación. Una cocina 
para zona de desastres: con techo- 
parasol, estufa de gas, poceta, tan­
que para agua, espacio para mani­
pular alimentos y refrigerador. Un 
artefacto para bajar y movilizar 
cajas de cambios de autos, y unos 
cubiertos adaptados -en mango y 
ángulos del diseño-, a limitados 
físicos que experimentan proble­
mas de agarre.
C o h e t e  d e  c h o c o l a t e
De vuelta por los salones de exhi­
bición, también se apreciaron: un 
aglomerado en forma de disco 
pequeño, que une semilla y abo­
no. Un soporte de cremas de 
dientes que permite ahorrarse el 
actual estuche de cartón. Una 
bolsa biodegradable para dese­
chos orgánicos.
Todos estos ejemplos de creativi-
Como un juego. 
Es el "cadáver 
exquisito” o 
especie de libro 
con hojas 
fragmentadas 
que se combi­
nan, imaginado 
por Nelson 
Andrés Correa.
